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3ΗΡΣΟΗ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ ΙΡΥΦΗ: 
∋ΗΦΟΛΘΛΘϑ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς 
7ΚΗ /ΛςΕΡΘ &ΡΞΘΦΛΟ ςΗΩ ΩΚΗ ΡΨΗΥ∆ΟΟ Ω∆ΥϑΗΩ ΡΙ ΥΗ∆ΦΚΛΘϑ ∆ 70% ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ 
Ε∴ ΩΚΗ ∴Η∆Υ 2010, ΖΛΩΚ ΩΚΗ ςΣΗΦΛ∆Ο Ω∆ΥϑΗΩ ΡΙ Υ∆ΛςΛΘϑ ΩΚΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ ΙΡΥ 
ΖΡΠΗΘ ΩΡ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 60%. 5∆ΛςΛΘϑ ΩΚΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ Φ∆Θ Κ∆ΣΣΗΘ ΛΘ ΗΛΩΚΗΥ 
ΡΥ ΕΡΩΚ ΡΙ ΩΖΡ Ζ∆∴ς: Ε∴ ΥΗΓΞΦΛΘϑ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ∆ΘΓ/ΡΥ Ε∴ ΥΗΦΥΞΛΩΛΘϑ ΠΡΥΗ 
ΣΗΡΣΟΗ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ∆ΟΟ∴ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ, Λ.Η. ΣΗΥςΡΘς ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ 
Ο∆ΕΡΞΥ ΙΡΥΦΗ. 7ΚΛς ΥΗΣΡΥΩ ΙΡΦΞςΗς ΡΘ ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 
8ΘΛΡΘ, ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΩΚΗ &∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ ∆ΘΓ ()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΛΘ ΩΚΗ ∴Η∆Υς 2002 ΩΡ 
2004. ∃ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ΡΘ ΩΚΡςΗ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ ΙΡΥΦΗ Ζ∆ς ΣΥΗΨΛΡΞςΟ∴ 
ΣΞΕΟΛςΚΗΓ ΛΘ 2003 ∆ΘΓ ΥΗΙΗΥΥΗΓ ΩΡ ΩΚΗ ∴Η∆Υ 2001.  
:ΚΗΘ ∆Θ∆Ο∴ςΛΘϑ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ∆ΟΟ∴ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΩ Λς ∆Ω ΡΘΦΗ ∆ΣΣ∆ΥΗΘΩ 
ΩΚ∆Ω ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Λς Η[ΩΥΗΠΗΟ∴ ∆ϑΗ ∆ΘΓ ϑΗΘΓΗΥ ςΣΗΦΛΙΛΦ. 7ΚΗ Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ 
ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΡΙ ∴ΡΞΘϑ ΣΗΡΣΟΗ Λς Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΖΚΛΟΗ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ Λς ΩΚΗ 
Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΡΙ ΡΟΓΗΥ ΣΗΥςΡΘς. :ΡΠΗΘ ∆ΥΗ ΠΞΦΚ ΠΡΥΗ ΟΛΝΗΟ∴ ΩΚ∆Θ 
ΠΗΘ ΩΡ ΕΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ∆ΘΓ Κ∆ΨΛΘϑ Ι∆ΠΛΟ∴ ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩ∴ ∆ς ΩΚΗ Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ 
ΛΓΗΘΩΛΙΛΗΓ. 7ΚΛς ΥΗΣΡΥΩ Λς ΓΛΨΛΓΗΓ ΛΘΩΡ ΩΚΥΗΗ Π∆ΛΘ ςΗΦΩΛΡΘς, ΟΡΡΝΛΘϑ ∆Ω Η∆ΦΚ ∆ϑΗ 
ϑΥΡΞΣ, 15-24, 25-54 ∆ΘΓ 55-64 ∴Η∆Υς ΛΘ ΩΞΥΘ. ∃Ω ΩΚΗ ΗΘΓ ΩΚΗΥΗ Λς ∆ ΕΥΛΗΙ ΟΡΡΝ ∆Ω 
ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 65-74 ∴Η∆Υς. 
6ΛΘΦΗ 1999 ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΡΙ 15 ΩΡ 
64 ∴Η∆Υς ΡΟΓ Κ∆ς ΓΥΡΣΣΗΓ ΙΥΡΠ 31.8% ΩΡ 30.4% ΛΘ ΩΚΗ (8-25. ∃ΟΠΡςΩ ∆ΟΟ ΡΙ ΩΚΗ 
ΓΗΦΥΗ∆ςΗ Λς ΓΞΗ ΩΡ ∆Θ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ ΙΡΥΦΗ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΖΡΠΗΘ. 7ΚΗ 
ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΖΡΠΗΘ Κ∆ς ϑΡΘΗ ΓΡΖΘ ΛΘ ΩΚΛς ΣΗΥΛΡΓ ΙΥΡΠ 40.5% ΩΡ 38.1%, 
ΖΚΛΟΗ ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΠΗΘ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ ΙΡΥΦΗ Κ∆ς ΥΗΠ∆ΛΘΗΓ ∆ΟΠΡςΩ ςΩ∆ΕΟΗ, 
23.0% ΩΡ 22.6%. ,Θ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΣΗΥΛΡΓ ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΖΡΠΗΘ Κ∆ς Ι∆ΟΟΗΘ 
ΗΨΗΘ ΠΡΥΗ ΛΘ ΩΚΗ ΡΟΓ (8-15, ΙΥΡΠ 40.6% ΩΡ 37.6%. 
:ΡΠΗΘ ∆ΥΗ, ΛΘ ∆ΟΟ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς, ΠΡΥΗ ΟΛΝΗΟ∴ ΩΚ∆Θ ΠΗΘ ΩΡ ΕΗ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ 
Ο∆ΕΡΞΥ ΙΡΥΦΗ. ,Θ ΩΚΗ 1ΡΥΓΛΦ ∆ΘΓ %∆ΟΩΛΦ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ Ζ∆ς 9 ΣΗΥΦΗΘΩ 
ΣΡΛΘΩς ΡΥ ΟΗςς ΛΘ 2004, ΖΚΛΟΗ ΛΘ &∴ΣΥΞς, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ,ΥΗΟ∆ΘΓ, 6Σ∆ΛΘ, ,Ω∆Ο∴ ∆ΘΓ 
∗ΥΗΗΦΗ ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ Ζ∆ς ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 20 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς. ,Θ 0∆ΟΩ∆ ΩΚΗ 
ϑΗΘΓΗΥ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ Λς Ε∴ Ι∆Υ ΩΚΗ ϑΥΗ∆ΩΗςΩ, ∆Ω ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 44 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς. 
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)ΛϑΞΥΗ 1. ,Θ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΛΘ ΩΚΗ (8-25 1999-2004 Ε∴ ςΗ[. 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω ± /)6. 
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 <ΡΞΘϑ ΣΗΥςΡΘς ΛΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
3ΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15-24 ∴Η∆Υς ∆ΥΗ ΞςΞ∆ΟΟ∴ ΘΡΩ ∆ΦΩΛΨΗ ΛΘ ΩΚΗ 
Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ. ,Θ 2004 51.5% ΡΙ ΠΗΘ ∆ΘΓ 58.5% ΡΙ ΩΚΗ 
ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚ∆Ω ∆ϑΗ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ΖΗΥΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ. 
,Θ ΩΡΩ∆Ο, 30.8 ΠΛΟΟΛΡΘ ∴ΡΞΘϑ ΠΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ ΖΗΥΗ ΡΞΩςΛΓΗ 
ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ. 2ΨΗΥ∆ΟΟ, ΩΚΗ Υ∆ΩΗ ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ 
ϑΥΡΞΣ ∆ΠΡΘϑ ΠΗΘ Υ∆ΘϑΗς ΙΥΡΠ 28.0% ΛΘ ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς 
∆ΘΓ 28.2% ΛΘ ,ΦΗΟ∆ΘΓ ΩΡ 69.1% ΛΘ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ 73.0% ΛΘ 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ. ,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς Κ∆ΨΗ ∆ΟςΡ ΩΚΗ 
ΟΡΖΗςΩ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΙΡΥ ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΗ ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ, 27.9% 
∆ΘΓ 28.9% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴, ΖΚΛΟΗ ΛΩ Λς ΚΛϑΚΗςΩ ΛΘ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, 
78.6%. ∋ΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΛΘ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 
ςΩΞΓΗΘΩς Κ∆ΨΛΘϑ ∆ ΜΡΕ Ο∆ΥϑΗΟ∴ Η[ΣΟ∆ΛΘ ΩΚΗ Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ 
ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς. 
:ΚΛΟΗ ΕΗΛΘϑ ΛΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΩΚΗ Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ϑΛΨΗΘ ΙΡΥ 
ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΙΡΥ ΕΡΩΚ ςΗ[Ης, ∴ΡΞΘϑ ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ΛΘ 
2004 ΖΗΥΗ ΠΡΥΗ ΟΛΝΗΟ∴ ΩΡ ΕΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΙΡΥ ΩΚΛς ΥΗ∆ςΡΘ ΩΚ∆Θ 
ΠΗΘ (47.8% ∆ΘΓ 44.7% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴). 7ΚΗ ΥΗΠ∆ΛΘΛΘϑ 
ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ϑΗΘΓΗΥς Λς ΓΞΗ ΩΡ ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς 
∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ΖΚΡ ςΩ∆ΩΗ Ι∆ΠΛΟ∴ ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩ∴ (3.9%) ∆ς ΩΚΗ 
Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ ΕΗΛΘϑ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ ΙΡΥΦΗ. 
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)ΛϑΞΥΗ 2. ,Θ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΡΙ ∴ΡΞΘϑ ΣΗΥςΡΘς (15-24) Ε∴ ςΗ[ ∆ΘΓ 
Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ ΘΡΩ ΕΗΛΘϑ ΗΦΡΘΡΠΛΦ∆ΟΟ∴ ∆ΦΩΛΨΗ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 
2004. 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω ± /)6. 
   
2  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 2/2006 
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)∆ΠΛΟ∴ ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς Π∆ΛΘ Φ∆ΞςΗ ΡΙ 
ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΡΙ 25-54 ΡΟΓ ΖΡΠΗΘ 
7ΚΗ Π∆ΛΘ ΖΡΥΝΛΘϑ ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ 8ΘΛΡΘ Λς ΩΚΗ ΣΗΥΛΡΓ ΕΗΩΖΗΗΘ 
25 ∆ΘΓ 54 ∴Η∆Υς ΡΟΓ. 7ΚΛς Λς ∆ΟςΡ ΩΚΗ ∆ϑΗ ΖΚΗΘ Ι∆ΠΛΟΛΗς 
∆ΥΗ ΙΡΞΘΓΗΓ ∆ΘΓ ΦΚΛΟΓΥΗΘ Υ∆ΛςΗΓ. ∗ΗΘΓΗΥ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ∆ΥΗ 
ΦΡΘςΗΤΞΗΘΩΟ∴ ΨΗΥ∴ ΣΥΡΘΡΞΘΦΗΓ ΖΚΗΘ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΣΗΥςΡΘς ΛΘ 
ΩΚΛς ∆ϑΗ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ∆ΥΗ Η[∆ΠΛΘΗΓ. ,Θ 2004, 8.2% ΡΙ ΠΗΘ ΛΘ 
ΩΚΛς ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ΖΗΥΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 
24.7% ΡΙ ΖΡΠΗΘ. ,Θ ∆ΕςΡΟΞΩΗ ΘΞΠΕΗΥς ΩΚΛς ∆ΠΡΞΘΩΗΓ ΩΡ 
∆ΕΡΞΩ 8 ΠΛΟΟΛΡΘ ΠΗΘ ∆ΘΓ 24 ΠΛΟΟΛΡΘ ΖΡΠΗΘ. 7ΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ 
Υ∆ΩΗ ΡΙ ΠΗΘ Ζ∆ς ΟΗςς ΩΚ∆Θ 5% ΛΘ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, &∴ΣΥΞς ∆ΘΓ 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ΕΞΩ ΚΛϑΚΗςΩ ΛΘ +ΞΘϑ∆Υ∴ ∆ΘΓ %ΞΟϑ∆ΥΛ∆ (15.0% 
∆ΘΓ 17.1%). 7ΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΖΡΠΗΘ ∆ϑΗΓ 25 ΩΡ 54 
∴Η∆Υς Υ∆ΘϑΗΓ ΛΘ 2004 ΙΥΡΠ 13.2% ΛΘ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ ΩΡ 36.4% ΛΘ 
,Ω∆Ο∴. 0∆ΟΩ∆ Λς Η[ΦΗΣΩΛΡΘ∆Ο ΖΛΩΚ 63.5% ΡΙ ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς 
∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ. 
2Ι ΩΚΗ 24.7% ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΖΡΠΗΘ, 11.6% ∆ΥΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΕΗΦ∆ΞςΗ 
ΡΙ ΣΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ ΥΗ∆ςΡΘς, ΖΚΛΟΗ 0.3% ΡΙ ΠΗΘ ΛΓΗΘΩΛΙ∴ 
ΩΚ∆Ω ∆ς ΩΚΗ Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ ΕΗΛΘϑ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ ΙΡΥΦΗ. 
∃Σ∆ΥΩ ΙΡΥ ΣΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς, ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ϑΗΘΓΗΥς ∆ΥΗ ΠΛΘΛΠ∆Ο:  ∆ΣΣΥΡ[ΛΠ∆ΩΗΟ∴ ΩΚΗ 
ς∆ΠΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΠΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ∆ΥΗ 
ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΓΞΗ ΩΡ ςΛΦΝΘΗςς/ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴, ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΡΥ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ; 
5.1 ΠΛΟΟΛΡΘ ΠΗΘ ∆ΘΓ 5.2 ΠΛΟΟΛΡΘ ΖΡΠΗΘ. 
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2ΖΘ ΛΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴ 3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
0(1 :20(1%
 
)ΛϑΞΥΗ 3. ,Θ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 25-54 ∴Η∆Υς Ε∴ ςΗ[ 
∆ΘΓ Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ ΘΡΩ ΕΗΛΘϑ ΗΦΡΘΡΠΛΦ∆ΟΟ∴ ∆ΦΩΛΨΗ ΛΘ ΩΚΗ (8-
25, 2004. 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω ± /)6. 
)∆ΩΚΗΥς ∆ΘΓ ΠΡΩΚΗΥς ΡΙ ∴ΡΞΘϑ ΦΚΛΟΓΥΗΘ 
ΕΗΚ∆ΨΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩΟ∴ 
0ΡΩΚΗΥς ∆ϑΗΓ 25-54 ∴Η∆Υς ΡΙ ∴ΡΞΘϑ ΦΚΛΟΓΥΗΘ, Λ.Η. ΦΚΛΟΓΥΗΘ 
ΟΗςς ΩΚ∆Θ 7 ∴Η∆Υς ΡΙ ∆ϑΗ, Κ∆ΨΗ ΚΛϑΚΗΥ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΩΚ∆Θ 
ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ΖΚΡ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΠΡΩΚΗΥς ΡΙ ∴ΡΞΘϑ 
    
 ΦΚΛΟΓΥΗΘ; 34.7% ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 22.1% ΛΘ ΩΚΗ (8-25
1
 ΛΘ 
2004. )ΡΥ ΠΗΘ ΩΚΗ ΡΣΣΡςΛΩΗ Ζ∆ς ΩΥΞΗ. ,Ι ΩΚΗ∴ Κ∆Γ ΡΘΗ ΡΥ 
ΠΡΥΗ ∴ΡΞΘϑ ΦΚΛΟΓΥΗΘ ΡΙ ΩΚΗΛΥ ΡΖΘ ΡΥ ΡΙ ΩΚΗΛΥ ςΣΡΞςΗ ΛΘ ΩΚΗ 
ΚΡΞςΗΚΡΟΓ, ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΛΘ (8-25 Ζ∆ς 3.7% 
ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 9.4% ΛΙ ΘΡ ςΞΦΚ ∴ΡΞΘϑ ΦΚΛΟΓ Ζ∆ς ΣΥΗςΗΘΩ ΛΘ 
ΩΚΗ ΚΡΞςΗΚΡΟΓ. 7ΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΖΡΠΗΘ ΖΛΩΚ 
ΦΚΛΟΓΥΗΘ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΙ ΩΚΗΥΗ Λς ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ΡΘΗ ΦΚΛΟΓ, ΖΚΗΥΗ∆ς 
Ι∆ΩΚΗΥς ∆ΥΗ Κ∆ΥΓΟ∴ ∆ΙΙΗΦΩΗΓ ∆Ω ∆ΟΟ. ,Ι ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΩΖΡ ΡΥ ΠΡΥΗ 
ΦΚΛΟΓΥΗΘ ∆ΘΓ ΩΚΗ ∴ΡΞΘϑΗςΩ Λς ΟΗςς ΩΚ∆Θ 7 ∴Η∆Υς ΩΚΗΘ ΩΚΗ 
ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΡΙ ΠΡΩΚΗΥς Ζ∆ς 39.6%, ΕΞΩ 3.9% ΙΡΥ Ι∆ΩΚΗΥς 
ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ΛΘ 2004 (ςΗΗ 7∆ΕΟΗ 1). 
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1ΡΩ Σ∆ΥΗΘΩ Ρ Ι ∆ ∴ΡΞΘϑ ΦΚΛΟΓ (0-6)
0 (1
*
%
* ∋∆Ω∆ ΘΡΩ ΥΗΟΛ∆ΕΟΗ
60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
3∆ΥΗΘΩ Ρ Ι ∆ ∴ΡΞΘϑ ΦΚΛΟΓ (0-6)
:20 (1
)ΛϑΞΥΗ 4. ,Θ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 25-54 ∴Η∆Υς Ε∴ 
ΣΥΗςΗΘΦΗ ΡΙ ΡΖΘ ∴ΡΞΘϑ ΦΚΛΟΓΥΗΘ (0-6 ∴Η∆Υς) ΛΘ ΩΚΗ (8-25 
(([ΦΟ. ∋., ,( ∆ΘΓ 6(), 2004. 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω ± /)6. 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 2/2006 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 3 "#
3ΗΥςΡΘς ΖΛΩΚ ΟΡΖΗΥ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΥΗ ΠΡΥΗ 
ΟΛΝΗΟ∴ ΩΡ ΕΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ 
,Θ 2004, ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΡΙ ΠΗΘ ΛΘ ΩΚΗ ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ 25-
54 ∴Η∆Υς, ΖΚΡ Κ∆Γ ∆ΩΩ∆ΛΘΗΓ ΟΗςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 
ΟΗΨΗΟ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, Ζ∆ς 12.3% ΛΘ ΩΚΗ (8-25. ,Θ ΦΡΘΩΥ∆ςΩ, 
ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ Ζ∆ς 4.2% ∆ΠΡΘϑ ΠΗΘ ΖΚΡ Κ∆Γ 
ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 7ΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΡΙ 
ΠΗΘ ΖΛΩΚ ΟΗςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Ζ∆ς 
ΚΛϑΚΗςΩ ΛΘ +ΞΘϑ∆Υ∴, 34.4%, ΖΛΩΚ 8., 3ΡΟ∆ΘΓ, ΩΚΗ %∆ΟΩΛΦ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, %ΞΟϑ∆ΥΛ∆, 5ΡΠ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ 1ΡΥΖ∆∴ ∆ΟΟ 
Κ∆ΨΛΘϑ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ∆ 20% ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΛΘ ΩΚΛς ϑΥΡΞΣ ΡΙ 
ΠΗΘ. 
                                                     
1
 ([ΦΟΞΓΛΘϑ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ. 
,Θ 2004, ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΡΙ (8-25 ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ 
ϑΥΡΞΣ, ΖΚΡ Κ∆Γ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΟΗςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, Ζ∆ς 41.6%, ΖΚΛΟΗ ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΡΙ 
ΖΡΠΗΘ ΖΛΩΚ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Ζ∆ς 11.8%. ,Θ 0∆ΟΩ∆ 
ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΡΙ ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ΖΚΡ Κ∆Γ 
ΟΗςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Ζ∆ς 74.1%, ΖΛΩΚ 
,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ ,Ω∆Ο∴ ΖΛΩΚ ∆ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 50% ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΙΡΥ 
ΩΚΛς ϑΥΡΞΣ ΡΙ ΖΡΠΗΘ. 
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/Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ
0 (1
% 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20
:20 (1
)ΛϑΞΥΗ 5. ,Θ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 25-54 ∴Η∆Υς Ε∴ ΟΗΨΗΟ 
ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ (8-25, 2004. 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω ± /)6. 
6.1 ΠΛΟΟΛΡΘ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ 25-54 ΡΟΓ ΖΡΠΗΘ ∆ΥΗ 
ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ 
(ΦΡΘΡΠΛΦ∆ΟΟ∴ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΣΗΥςΡΘς ∆ΥΗ ΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛςΗΓ Ε∴ ΘΡΩ 
Κ∆ΨΛΘϑ ∆ ΜΡΕ ∆ΘΓ ΗΛΩΚΗΥ ΘΡΩ ΕΗΛΘϑ ∆ΦΩΛΨΗΟ∴ ΟΡΡΝΛΘϑ ΙΡΥ ∆ ΜΡΕ 
ΡΥ ΘΡΩ ΕΗΛΘϑ ΛΠΠΗΓΛ∆ΩΗΟ∴ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ∆ ΜΡΕ. 6ΞΦΚ 
ΣΗΥςΡΘς Κ∆ΨΗ ΘΗΨΗΥΩΚΗΟΗςς Ψ∆Υ∴ΛΘϑ ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ∆ΩΩ∆ΦΚΠΗΘΩ 
ΩΡ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ. 7ΖΡ ϑΥΡΞΣς ΦΟΡςΗ ΩΡ ΕΗΛΘϑ ∆ΦΩΛΨΗ, 
∆ΥΗ ΣΗΥςΡΘς ΖΚΡ ∆ΥΗ ΟΡΡΝΛΘϑ ΙΡΥ ∆ ΜΡΕ ΕΞΩ ΘΡΩ ΛΠΠΗΓΛ∆ΩΗΟ∴ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, ∆ΘΓ ΣΗΥςΡΘς ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ, ΗΨΗΘ ΛΙ ΩΚΗ∴ ΖΗΥΗ 
ΘΡΩ ΟΡΡΝΛΘϑ ΛΘ ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ. 
,Θ 2004, 33.7% ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΠΗΘ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ∆ϑΗΓ 25-54 
∴Η∆Υς ΖΗΥΗ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ, ΖΚΛΟΗ 8.7% ΖΗΥΗ ∆ΦΩΞ∆ΟΟ∴ 
ΟΡΡΝΛΘϑ ΙΡΥ ΖΡΥΝ. 5ΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ ΙΗΖΗΥ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΖΡΠΗΘ ΖΗΥΗ 
ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ, 25.2%, ΖΚΛΟΗ 4.3% ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΖΡΠΗΘ 
Κ∆Γ ∆ΦΩΞ∆ΟΟ∴ ΟΡΡΝΗΓ ΙΡΥ ςΡΠΗ ΖΡΥΝ ΛΘ ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ 
ΖΗΗΝ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΣΥΗΦΗΓΛΘϑ ΩΚΥΗΗ ΖΗΗΝς. ∃ς ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς 
∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ Κ∆ΨΗ ΚΛϑΚΗΥ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΩΚ∆Θ ΠΗΘ, ΩΚΗ 
ΟΡΖΗΥ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΖΡΠΗΘ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ 
 
 ΥΗΣΥΗςΗΘΩς ∆ ϑΥΗ∆ΩΗΥ ∆ΕςΡΟΞΩΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ 
ΖΡΠΗΘ ΩΚ∆Θ ΠΗΘ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ; 6.1 ΠΛΟΟΛΡΘ ΖΡΠΗΘ 
ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 2.7 ΠΛΟΟΛΡΘ ΠΗΘ. 
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1ΡΩ ΟΡΡΝΛΘϑ, ΕΞΩ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ /ΡΡΝΛΘϑ ΙΡΥ ΖΡΥΝ
0(1 :20(1%
)ΛϑΞΥΗ 6. 3ΗΥςΡΘς 25-54 ∴Η∆Υς ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΡΥ ΟΡΡΝΛΘϑ ΙΡΥ ΖΡΥΝ, ∆ς 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΠΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΗ (8-25, 2004. 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω ± /)6. 
46% ΡΙ ΡΟΓΗΥ ΠΗΘ ∆ΘΓ 66% ΡΙ ΡΟΓΗΥ ΖΡΠΗΘ 
ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ 
   
4  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 2/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
3ΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 55 ΩΡ 64 ∴Η∆Υς ∆ΥΗ ΟΗςς ∆ΦΩΛΨΗ ΡΘ ΩΚΗ 
Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ ΩΚ∆Θ ΩΚΗ ∴ΡΞΘϑΗΥ ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣς. 45.7% ΡΙ 
ΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ΖΗΥΗ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ 
ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ΛΘ 2004, ∆ΘΓ 66.0% ΡΙ ΩΚΗ ΖΡΠΗΘ. 7ΚΗ 
ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΣΗΥςΡΘς ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ Ζ∆ς 
11.5 ΠΛΟΟΛΡΘ ΠΗΘ ∆ΘΓ 17.6 ΠΛΟΟΛΡΘ ΖΡΠΗΘ. 7ΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ 
Υ∆ΩΗς ΡΙ ΠΗΘ ΖΗΥΗ ΡΨΗΥ 59% ΛΘ ΙΛΨΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς; 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, 3ΡΟ∆ΘΓ, +ΞΘϑ∆Υ∴, %ΗΟϑΛΞΠ ∆ΘΓ ∃ΞςΩΥΛ∆; 
ΖΚΛΟΗ ΛΘ ςΛ[ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΖΗΥΗ ΟΗςς ΩΚ∆Θ 30% 
(∋ΗΘΠ∆ΥΝ, 1ΡΥΖ∆∴, &∴ΣΥΞς, 6ΖΗΓΗΘ, 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 
,ΦΗΟ∆ΘΓ). ,Θ ΩΚΗ Ο∆ςΩ Θ∆ΠΗΓ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, Η[ΦΗΣΩ &∴ΣΥΞς, 
ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΖΡΠΗΘ ΖΗΥΗ ∆ΟςΡ ΕΗΟΡΖ 45%, 
ΖΚΛΟΗ ΩΚΗςΗ ΖΗΥΗ ΡΨΗΥ 80% ΛΘ 0∆ΟΩ∆, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, 6ΟΡΨΗΘΛ∆ 
∆ΘΓ ∃ΞςΩΥΛ∆. 
)ΡΥ ΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴, ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ Λς ΩΚΗ Π∆ΛΘ 
ΥΗ∆ςΡΘ ϑΛΨΗΘ ΙΡΥ ΕΗΛΘϑ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ. 29.9% 
ΡΙ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο Π∆ΟΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ΖΗΥΗ 
ΥΗΩΛΥΗΓ. 7ΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΠΡςΩ ΦΡΠΠΡΘ ΥΗ∆ςΡΘ Λς ΛΟΟΘΗςς ΡΥ 
ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴, ΖΛΩΚ 9.5% ΡΙ ΩΚΗ Π∆ΟΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ 
Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΙΡΥ ΩΚΛς ΥΗ∆ςΡΘ. 
5ΗΩΛΥΗΠΗΘΩ Λς ∆ΟςΡ ΩΚΗ Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΡΙ 
ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ, ΖΛΩΚ 31.5% ΡΙ ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς 
∆ϑΗ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ςΩ∆ΩΛΘϑ ΩΚΛς ∆ς ΩΚΗ Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ. 7ΚΗ ςΗΦΡΘΓ 
ΠΡςΩ ΦΡΠΠΡΘ ΥΗ∆ςΡΘ Λς ΣΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς (10.0%) ΖΛΩΚ ΡΖΘ ΛΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴ 
ΕΗΛΘϑ ΩΚΗ Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ 8.3% ΡΙ ΩΚΗ ΖΡΠΗΘ ΛΘ (8-25 ΛΘ 
ΩΚΛς ∆ϑΗ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ΛΘ 2004. 8ΘΟΛΝΗ ΠΗΘ, ΚΡΖΗΨΗΥ, ΩΚΗ 
Σ∆ΩΩΗΥΘ Λς ΟΗςς ΦΟΗ∆Υ ΙΡΥ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς. ,Θ Π∆Θ∴ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΣΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς ∆ΥΗ ΩΚΗ Π∆ΛΘ 
ΥΗ∆ςΡΘς ςΩ∆ΩΗΓ ΙΡΥ ΙΗΠ∆ΟΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴, ΖΛΩΚ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ ΩΚΗ 
ΣΥΗΨ∆ΟΗΘΩ ΥΗ∆ςΡΘ ΛΘ ΡΩΚΗΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς.  
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,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ 2ΖΘ ΛΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς 2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
0(1 :20(1%
)ΛϑΞΥΗ 7. ,Θ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΡΟΓΗΥ ΣΗΥςΡΘς (55-64) Ε∴ ςΗ[ ∆ΘΓ 
Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ ΘΡΩ ΕΗΛΘϑ ΗΦΡΘΡΠΛΦ∆ΟΟ∴ ∆ΦΩΛΨΗ ΛΘ ΩΚΗ (8-25, 
2004. 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω ± /)6. 
2ΟΓΗΥ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΣΗΥςΡΘς ΟΗςς ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ 
,Θ 2004, 8.1% ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΠΗΘ ∆ϑΗΓ 55-64 ∴Η∆Υς ΛΘ ΩΚΗ 
(8-25 ΖΗΥΗ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ, ∆ΘΓ 5.4% ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΖΡΠΗΘ 
ΛΘ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ∆ϑΗ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴. 7ΚΛς ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓς ΩΡ 0.9 
ΠΛΟΟΛΡΘ ΠΗΘ ∆ΘΓ 1 ΠΛΟΟΛΡΘ ΖΡΠΗΘ. 2ΟΓΗΥ ΠΗΘ ∆ΘΓ 
ΖΡΠΗΘ ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆, /∆ΩΨΛ∆ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ΖΗΥΗ 
ΠΡΥΗ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ ΩΚ∆Θ ΩΚΗΛΥ ΙΗΟΟΡΖ (8-ΦΛΩΛ]ΗΘς. 0ΡΥΗ 
ΩΚ∆Θ 20% ΡΙ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΠΗΘ ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆ ∆ΘΓ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΠΗΘ 
∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ ΛΘ /∆ΩΨΛ∆ ΖΗΥΗ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ, ΖΚΛΟΗ 18.9% 
ΡΙ ΡΟΓΗΥ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΠΗΘ ΛΘ ΩΚΗ 8. Η[ΣΥΗςςΗΓ ∆ ΖΛΟΟΛΘϑΘΗςς 
ΩΡ Κ∆ΨΗ ∆ ΜΡΕ. 
4±8% ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 65-74 ∴Η∆Υς 
∆ΦΩΛΨΗ 
,Θ 2004, 91.9% ΡΙ ΠΗΘ ∆ΘΓ 96.2% ΡΙ ΖΡΠΗΘ ∆ϑΗΓ 65-
    
 74 ∴Η∆Υς ΖΗΥΗ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ. 2ΘΟ∴ ΛΘ 
&∴ΣΥΞς, (ςΩΡΘΛ∆, 5ΡΠ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ΓΛΓ ΩΚΗ 
ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΡΙ ΠΗΘ ϑΡ ΕΗΟΡΖ 80%. ,Θ ,ΦΗΟ∆ΘΓ, ΩΚΗ 
ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΡΙ ΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ Λς Η[ΦΗΣΩΛΡΘ∆ΟΟ∴ 
ΟΡΖ, ∆Ω 56.8%. 2ΘΟ∴ ΛΘ 1ΡΥΖ∆∴, /∆ΩΨΛ∆, (ςΩΡΘΛ∆, 
3ΡΥΩΞϑ∆Ο, 5ΡΠ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ ,ΦΗΟ∆ΘΓ Ζ∆ς ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΡΙ 
ΖΡΠΗΘ ΟΡΖΗΥ ΩΚ∆Θ 90%. ,Θ 5ΡΠ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ ,ΦΗΟ∆ΘΓ ΩΚΗ 
 ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ ΡΙ ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ Ζ∆ς ΕΗΟΡΖ 
80%. 
,Θ ΩΚΗ (8-25 ∆ΣΣΥΡ[ΛΠ∆ΩΗΟ∴ 0.2 ΠΛΟΟΛΡΘ ΠΗΘ ∆ΘΓ 0.1 
ΠΛΟΟΛΡΘ ΖΡΠΗΘ ΛΘ ΩΚΛς ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ΖΗΥΗ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ, ΡΥ 
1.1% ∆ΘΓ 0.6% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴ ΡΙ ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ. 
 
 
7∆ΕΟΗ 1 - ,Θ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 25-54 ∴Η∆Υς Ε∴ Ι∆ΠΛΟ∴ ςΛΩΞ∆ΩΛΡΘ, ∆ϑΗ ∆ΘΓ ΘΞΠΕΗΥ 
ΡΙ ΦΚΛΟΓΥΗΘ, (8-25* 2004 
7ΡΩ∆Ο 1 ΦΚΛΟΓ
2 ΡΥ ΠΡΥΗ 
ΦΚΛΟΓΥΗΘ 7ΡΩ∆Ο 1 ΦΚΛΟΓ
2 ΡΥ ΠΡΥΗ 
ΦΚΛΟΓΥΗΘ 7ΡΩ∆Ο 1 ΦΚΛΟΓ
2 ΡΥ ΠΡΥΗ 
ΦΚΛΟΓΥΗΘ
3∆ΥΗΘΩς
3∆ΥΗΘΩς ΡΙ ΦΚΛΟΓΥΗΘ <15, 7ΡΩ∆Ο 17.3 15.0 19.8 4.2 4.5 4.0 29.0 24.0 34.4
<ΡΞΘϑΗςΩ ΦΚΛΟΓ 0-6 19.6 15.6 22.2 3.7 3.5 3.9 34.7 27.2 39.6
<ΡΞΘϑΗςΩ ΦΚΛΟΓ 7-14 14.6 14.5 14.9 4.9 5.3 4.2 22.7 21.8 24.3
6ΛΘϑΟΗ Σ∆ΥΗΘΩς ΡΙ ΦΚΛΟΓΥΗΘ < 15 24.3 19.2 33.4 13.3 12.4 15.5 25.7 20.1 35.3
<ΡΞΘϑΗςΩ ΦΚΛΟΓ 0-6 32.6 24.1 41.4 12.3 11.3 (13.7) 34.8 25.7 43.9
<ΡΞΘϑΗςΩ ΦΚΛΟΓ 7-14 18.6 16.8 23.5 13.9 12.8 17.1 19.3 17.4 24.3
16.7 14.5 18.9 4.1 4.3 3.8 29.6 24.8 34.3
<ΡΞΘϑΗςΩ ΦΚΛΟΓ 0-6 18.7 14.9 21.2 3.6 3.4 3.8 34.7 27.4 39.2
<ΡΞΘϑΗςΩ ΦΚΛΟΓ 7-14 14.1 14.1 14.1 4.6 5.1 3.9 23.4 22.9 24.3
2ΩΚΗΥ ΣΗΥςΡΘς
16.0 - - 10.6 - - 21.9 - -
12.3 - - 11.6 - - 13.3 - -
12.6 - - 6.6 - - 18.1 - -
18.7 - - 8.5 - - 27.3 - -
18.5 - - 14.5 - - 23.6 - -
*([ΦΟΞΓΛΘϑ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ
1ΡΩΗ: )ΛϑΞΥΗς ΕΗΩΖΗΗΘ ΕΥ∆ΦΝΗΩς "()" Ο∆ΦΝ ΥΗΟΛ∆ΕΛΟΛΩ∴ ΓΞΗ ΩΡ ΥΗΓΞΦΗΓ ς∆ΠΣΟΗ ςΛ]Η, "-" ςΩ∆ΘΓς ΙΡΥ "1ΡΩ ∆ΣΣΟΛΦ∆ΕΟΗ"
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω ± /)6
0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 0ΗΘ :ΡΠΗΘ
3ΗΥςΡΘς ΟΛΨΛΘϑ ΖΛΩΚ ∆ ςΣΡΞςΗ ∆ΘΓ 
ΦΚΛΟΓΥΗΘ <15
2ΩΚΗΥ ΣΗΥςΡΘς
7ΡΩ∆Ο
3ΗΥςΡΘς ΟΛΨΛΘϑ ∆ΟΡΘΗ
3ΗΥςΡΘς ΟΛΨΛΘϑ ∆ΟΡΘΗ ΖΛΩΚ ∆ ςΣΡΞςΗ
3ΗΥςΡΘς ΟΛΨΛΘϑ ΖΛΩΚ ∆ ςΣΡΞςΗ ∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ 
∆ΓΞΟΩς ΡΥ ΦΚΛΟΓΥΗΘ ΘΡΩ ΩΚΗΛΥ ΡΖΘ
 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 2/2006 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 5 "#
 
 )ΛϑΞΥΗ 8 - :ΡΥΝ ςΩ∆ΩΞς ΡΙ ΣΗΥςΡΘς 15-64 ∴Η∆Υς ΛΘ ΩΚΗ (8-25, 2004 ( 1,000) 
7ΡΩ∆Ο 303,226 7ΡΩ∆Ο 191,427
0ΗΘ 151,154 0ΗΘ 106,930
:ΡΠΗΘ 152,072 :ΡΠΗΘ 84,497
7ΡΩ∆Ο 92,105 7ΡΩ∆Ο 19,695
0ΗΘ 34,108 0ΗΘ 10,117
:ΡΠΗΘ 57,997 :ΡΠΗΘ 9,577
7ΡΩ∆Ο 30,819 7ΡΩ∆Ο 32,134 7ΡΩ∆Ο 29,152
0ΗΘ 14,601 0ΗΘ 7,971 0ΗΘ 11,536
:ΡΠΗΘ 16,218 :ΡΠΗΘ 24,163 :ΡΠΗΘ 17,616
7ΡΩ∆Ο 4,203 7ΡΩ∆Ο 8,767 7ΡΩ∆Ο 1,886
0ΗΘ 1,953 0ΗΘ 2,688 0ΗΘ 932
∃ΦΩΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 175 ∃ΦΩΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 377 ∃ΦΩΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 100
3∆ςςΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 71 3∆ςςΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 195 3∆ςςΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 41
−ΡΕ ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΙΡΞΘΓ 57 −ΡΕ ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΙΡΞΘΓ 118 −ΡΕ ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΙΡΞΘΓ 20
1ΡΩ ςΗΗΝΛΘϑ ΖΡΥΝ 1,651 1ΡΩ ςΗΗΝΛΘϑ ΖΡΥΝ 1,999 1ΡΩ ςΗΗΝΛΘϑ ΖΡΥΝ 771
16 121 22
. 54 159
66 673 299
1,184 261 .
111 364 147
273 526 142
:ΡΠΗΘ 2,250 :ΡΠΗΘ 6,079 :ΡΠΗΘ 954
∃ΦΩΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 202 ∃ΦΩΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 559 ∃ΦΩΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 75
3∆ςςΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 77 3∆ςςΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 349 3∆ςςΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ 45
−ΡΕ ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΙΡΞΘΓ 51 −ΡΕ ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΙΡΞΘΓ 134 −ΡΕ ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΙΡΞΘΓ 20
1ΡΩ ςΗΗΝΛΘϑ ΖΡΥΝ 1,920 1ΡΩ ςΗΗΝΛΘϑ ΖΡΥΝ 5,037 1ΡΩ ςΗΗΝΛΘϑ ΖΡΥΝ 814
266 2,349 120
. 36 197
45 651 206
1,231 319 .
116 792 153
262 891 135
7ΡΩ∆Ο 26,616 7ΡΩ∆Ο 23,367 7ΡΩ∆Ο 27,266
0ΗΘ 12,648 0ΗΘ 5,282 0ΗΘ 10,604
57 208 107
. 770 7,383
192 2,439 2,111
11,496 913 26
901 953 977
:ΡΠΗΘ 13,968 :ΡΠΗΘ 18,084 :ΡΠΗΘ 16,662
802 9,017 2,554
. 679 8,205
163 2,607 2,011
12,012 938 61
989 4,843 3,830
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω ± /)6.
"." ΓΡΩς ∆ΥΗ ΞςΗΓ ΙΡΥ Η[ΩΥΗΠΗΟ∴ ΞΘΥΗΟΛ∆ΕΟΗ Γ∆Ω∆.
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
1ΡΩ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
%ΗΟΛΗΨΗ ΩΚ∆Ω ΘΡ ΖΡΥΝ 
Λς ΩΡ ΕΗ ΙΡΞΘΓ
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
3ΗΥςΡΘς 55-64 ∴Η∆Υς3ΗΥςΡΘς 25-54 ∴Η∆Υς3ΗΥςΡΘς 15-24 ∴Η∆Υς
(ΠΣΟΡ∴ΗΓ
8ΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ,Θ∆ΦΩΛΨΗ
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
:ΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
%ΗΟΛΗΨΗ ΩΚ∆Ω ΘΡ ΖΡΥΝ 
Λς ΩΡ ΕΗ ΙΡΞΘΓ
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
%ΗΟΛΗΨΗ ΩΚ∆Ω ΘΡ ΖΡΥΝ 
Λς ΩΡ ΕΗ ΙΡΞΘΓ
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
1ΡΩ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
1ΡΩ ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς 2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
%ΗΟΛΗΨΗ ΩΚ∆Ω ΘΡ ΖΡΥΝ 
Λς ΩΡ ΕΗ ΙΡΞΘΓ
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
%ΗΟΛΗΨΗ ΩΚ∆Ω ΘΡ ΖΡΥΝ 
Λς ΩΡ ΕΗ ΙΡΞΘΓ
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
%ΗΟΛΗΨΗ ΩΚ∆Ω ΘΡ ΖΡΥΝ 
Λς ΩΡ ΕΗ ΙΡΞΘΓ
3ΗΥςΡΘς 15-64 ∴Η∆Υς
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
:ΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ :ΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
3ΗΥςΡΘ∆Ο ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς 2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
2ΩΚΗΥ ΥΗ∆ςΡΘς
,Θ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ
,ΟΟΘΗςς ΡΥ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴
,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
 
   
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 2/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
  
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 2/2006 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 7 "#
 
 (66(17,∃/ ,1)250∃7,21 ± 0(7+2∋2/2∗,&∃/ 127(6  
6ΡΞΥΦΗ: ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ /∆ΕΡΞΥ )ΡΥΦΗ 6ΞΥΨΗ∴ Λς ∆ ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ 
(Η[ΦΗΣΩ ΛΘ ∗ΗΥΠ∆Θ∴, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ ΖΚΗΥΗ ΛΩ Λς 
∆ΘΘΞ∆Ο), Ο∆ΥϑΗ ς∆ΠΣΟΗ ςΞΥΨΗ∴ ΣΥΡΨΛΓΛΘϑ ΥΗςΞΟΩς ΙΡΥ ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘ 
ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ΛΘ ΩΚΗ (8, ()7∃ ∆ΘΓ ΩΚΗ &∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ &ΡΞΘΩΥΛΗς. 
&ΡΘςΦΥΛΣΩς ΛΘ ΠΛΟΛΩ∆Υ∴ ΡΥ ΦΡΠΠΞΘΛΩ∴ ςΗΥΨΛΦΗ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ 
ΥΗςΞΟΩς. 7ΚΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ ς∆ΠΣΟΛΘϑ Υ∆ΩΗς Ψ∆Υ∴ ΕΗΩΖΗΗΘ 0.2% ∆ΘΓ 3.3%. 
7ΚΗ ςΞΥΨΗ∴ ΣΥΡΨΛΓΗς ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ ΥΗςΞΟΩς ΡΘ Ο∆ΕΡΞΥ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ ΡΙ 
ΣΗΡΣΟΗ ∆ϑΗΓ 15 ∆ΘΓ ΡΨΗΥ ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΡΘ ΣΗΥςΡΘς ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ 
ΙΡΥΦΗ. 7ΚΗ ΦΡΘΦΗΣΩς ∆ΘΓ ΓΗΙΛΘΛΩΛΡΘς ΞςΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ςΞΥΨΗ∴ ΙΡΟΟΡΖ ΩΚΗ 
ϑΞΛΓΗΟΛΘΗς ΡΙ ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο /∆ΕΡΞΥ 2Υϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘ. 
+ΡΞςΗΚΡΟΓ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ ∆ΘΓ ,ΥΗΟ∆ΘΓ (Ι∆ΠΛΟ∴ 
ςΩ∆ΩΞς ΞΘΛΓΗΘΩΛΙΛ∆ΕΟΗ), ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς 6ΖΗΓΗΘ, ,ΦΗΟ∆ΘΓ, 1ΡΥΖ∆∴ ∆ΘΓ 
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, ΖΚΛΦΚ ΓΡ ΘΡΩ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΡΞςΗΚΡΟΓ Γ∆Ω∆.  
(ςΩΛΠ∆ΩΗς ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΥΗ ∆ΟΟ ∆ΘΘΞ∆Ο ∆ΨΗΥ∆ϑΗς. )ΡΥ ∆ΘΘΞ∆Ο 
∆ΨΗΥ∆ϑΗς ∆ΟΟ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ∆ΥΗ ΞςΗΓ. ∃ΘΘΞ∆Ο ∆ΨΗΥ∆ϑΗς ΙΡΥ 
&∴ΣΥΞς ΛΘ 2004 ∆ΥΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥς 2 ΩΡ 4 ∆ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 1 ΡΙ 2005. 
∃ΘΘΞ∆Ο ΗςΩΛΠ∆ΩΗς ΙΡΥ ∃ΞςΩΥΛ∆ 1999-2002 ∆ΥΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘΟ∴ ΡΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ 
ΤΞ∆ΥΩΗΥ. 7ΚΗ ∆ΘΘΞ∆Ο ΗςΩΛΠ∆ΩΗς ΙΡΥ ∗ΗΥΠ∆Θ∴, 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, )Υ∆ΘΦΗ 
(1999-2002), &∴ΣΥΞς (1999-2003), /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ (1999-2002) ∆ΘΓ 
,ΦΗΟ∆ΘΓ (1999-2002) ∆ΥΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΡΘΗ ςΞΥΨΗ∴ ΛΘ ΩΚΗ ςΣΥΛΘϑ. 7ΚΗ 
ΗςΩΛΠ∆ΩΗς ΙΡΥ /∆ΩΨΛ∆ ∆ΘΓ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ (1999-2001) ∆ΥΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΖΡ 
ςΞΥΨΗ∴ς ΛΘ 2ΘΓ ∆ΘΓ 4ΩΚ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ Η∆ΦΚ ∴Η∆Υ. ,Θ 1999 ΘΡ /)6 Ζ∆ς 
Φ∆ΥΥΛΗΓ ΡΞΩ ΛΘ 0∆ΟΩ∆. 
7ΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ∆ΟΟ∴ ∆ΦΩΛΨΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΣΥΛςΗς ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ∆ΘΓ 
ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΥςΡΘς. (ΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΥςΡΘς ∆ΥΗ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15 ∆ΘΓ 
ΡΨΗΥ (6Σ∆ΛΘ, 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ: 16 ∆ΘΓ ΡΨΗΥ; ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, (ςΩΡΘΛ∆, 
+ΞΘϑ∆Υ∴, /∆ΩΨΛ∆, 6ΖΗΓΗΘ, )ΛΘΟ∆ΘΓ: 15-74; ,ΦΗΟ∆ΘΓ, 1ΡΥΖ∆∴: 16-74) 
ΖΚΡ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ ΣΗΥΙΡΥΠΗΓ ΖΡΥΝ, ΗΨΗΘ ΙΡΥ ΜΞςΩ ΡΘΗ 
ΚΡΞΥ ΣΗΥ ΖΗΗΝ, ΙΡΥ Σ∆∴, ΣΥΡΙΛΩ ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ ϑ∆ΛΘ ΡΥ ΖΗΥΗ ΘΡΩ ∆Ω ΖΡΥΝ ΕΞΩ 
Κ∆Γ ∆ ΜΡΕ ΡΥ ΕΞςΛΘΗςς ΙΥΡΠ ΖΚΛΦΚ ΩΚΗ∴ ΖΗΥΗ ΩΗΠΣΡΥ∆ΥΛΟ∴ ∆ΕςΗΘΩ 
ΕΗΦ∆ΞςΗ ΡΙ, Η.ϑ., ΛΟΟΘΗςς, ΚΡΟΛΓ∆∴ς, ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΓΛςΣΞΩΗ ∆ΘΓ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
ΡΥ ΩΥ∆ΛΘΛΘϑ. 8ΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΥςΡΘς ∆ΥΗ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15-74 (ΛΘ 
6Σ∆ΛΘ, 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, ,ΦΗΟ∆ΘΓ, 1ΡΥΖ∆∴: 16-74) ΖΚΡ ΖΗΥΗ ΖΛΩΚΡΞΩ 
ΖΡΥΝ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ, ΖΗΥΗ ΦΞΥΥΗΘΩΟ∴ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ΖΡΥΝ 
∆ΘΓ ΖΗΥΗ ΗΛΩΚΗΥ ∆ΦΩΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ ΖΡΥΝ ΛΘ ΩΚΗ Σ∆ςΩ ΙΡΞΥ ΖΗΗΝς ΡΥ Κ∆Γ 
∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΙΡΞΘΓ ∆ ΜΡΕ ΩΡ ςΩ∆ΥΩ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ ΘΗ[Ω ΩΚΥΗΗ ΠΡΘΩΚς. 
,Θ∆ΦΩΛΨΗ ΣΗΥςΡΘς ∆ΥΗ ΣΗΥςΡΘς ΖΚΡ ∆ΥΗ ΘΗΛΩΚΗΥ ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΘΡΥ 
ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ. ,Θ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ Λς ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ (ΛΘ %) ΡΙ ΩΚΗ ΛΘ∆ΦΩΛΨΗ 
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ΛΘ ΩΚΗ ς∆ΠΗ 
∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ. 
5Η∆ςΡΘς ΙΡΥ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Π∆∴ ΕΗ ΓΗΥΛΨΗΓ ΙΥΡΠ ΙΡΞΥ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΛΘ ∆ 
ΚΛΗΥ∆ΥΦΚΛΦ∆Ο ΡΥΓΗΥ. 7ΚΗ Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ ΖΚ∴ ςΡΠΗΕΡΓ∴ Λς ΘΡΩ ςΗΗΝΛΘϑ 
ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Λς ΩΚΗ ΙΛΥςΩ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗ ΞςΗΓ ΩΡ ΓΗΩΗΥΠΛΘΗ ΩΚΗ ΥΗ∆ςΡΘς ΙΡΥ 
ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴. ,Θ ΩΚΗ Φ∆ςΗ ΡΙ ΥΗ∆ςΡΘς ΘΡΩ Η[ΣΟΛΦΛΩΟ∴ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΡΥ ΘΡΘ-
ΥΗςΣΡΘςΗ ΙΡΥ ΩΚΛς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗ, ΩΚΗ ΥΗ∆ςΡΘς ΖΚ∴ ςΡΠΗΕΡΓ∴ ΦΡΞΟΓ ΘΡΩ 
ςΩ∆ΥΩ ΩΡ ΖΡΥΝ ΛΠΠΗΓΛ∆ΩΗΟ∴, ΩΚΗ Π∆ΛΘ ςΩ∆ΩΞς, Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
ΡΥ ΩΥ∆ΛΘΛΘϑ ∆ΘΓ ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ ΟΗ∆ΨΛΘϑ Ο∆ςΩ ΜΡΕ ∆ΥΗ ΞςΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΡΥΓΗΥ. 
∗ΗΥΠ∆Θ∴, 6Σ∆ΛΘ ∆ΘΓ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ ΓΡ ΘΡΩ ΣΥΡΨΛΓΗ Π∆ΛΘ ςΩ∆ΩΞς; ΛΙ 
ΥΗςΣΡΘΓΗΘΩ Κ∆ς ΘΗΨΗΥ ΖΡΥΝΗΓ ΡΥ ΖΡΥΝΗΓ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ΡΘΗ ∴Η∆Υ ∆ϑΡ, 
ΩΚΗΘ ΩΚΗ ςΩ∆ΩΞς 1 ∴Η∆Υ ΕΗΙΡΥΗ Λς ΞςΗΓ ΛΘςΩΗ∆Γ, ΣΥΡΨΛΓΗΓ ΩΚ∆Ω ΩΚΛς 
ςΩ∆ΩΞς Ζ∆ς ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴, ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ ΡΥ ΙΞΟΙΛΟΟΛΘϑ ΓΡΠΗςΩΛΦ Ω∆ςΝς. 
:ΛΟΟΛΘϑΘΗςς ΩΡ ΖΡΥΝ Λς ΓΗΩΗΥΠΛΘΗΓ ΛΙ ∆ ΣΗΥςΡΘ Η[ΣΟΛΦΛΩΟ∴ ςΩ∆ΩΗς ΩΚ∆Ω 
ΚΗ ΡΥ ςΚΗ Λς ΖΛΟΟΛΘϑ ΩΡ ΖΡΥΝ, ΛΙ ∆ ΣΗΥςΡΘ Ζ∆ς ΟΡΡΝΛΘϑ ΙΡΥ ΖΡΥΝ ΛΘ Σ∆ςΩ 
ΙΡΞΥ ΖΗΗΝς ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ ΡΥ ΛΙ ∆ ΣΗΥςΡΘ Ζ∆ς ΘΡΩ 
ΟΡΡΝΛΘϑ ΕΗΦ∆ΞςΗ ΚΗ ΡΥ ςΚΗ Κ∆Γ ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΙΡΞΘΓ ∆ ΜΡΕ. 
&ΚΛΟΓ Λς ∆Θ∴ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ο ∴ΡΞΘϑΗΥ ΩΚ∆Θ 15 ∴Η∆Υς ∆Ω ΩΚΗ ΗΘΓ ΡΙ ΩΚΗ 
ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ. 3∆ΥΗΘΩ (Ι∆ΩΚΗΥ ΡΥ ΠΡΩΚΗΥ) Λς ∆Θ∴ ΣΗΥςΡΘ ΖΚΡ ΟΛΨΗς ΛΘ 
∆ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΚΡΞςΗΚΡΟΓ ΖΛΩΚ ΡΘΗ ΡΥ ΠΡΥΗ ΦΚΛΟΓΥΗΘ ΖΚΡ ∆ΥΗ ΩΚΛς ΣΗΥςΡΘ∂ς 
ΡΖΘ ΦΚΛΟΓΥΗΘ ΡΥ ΩΚΗ ΦΚΛΟΓΥΗΘ ΡΙ ΚΛς ΡΥ ΚΗΥ ςΣΡΞςΗ. 6ΡΠΗ ΦΚΛΟΓΥΗΘ ∆ΥΗ 
Ω∆ΝΗΘ Φ∆ΥΗ ΡΙ Ε∴ ΡΩΚΗΥ ΩΚ∆Θ ΩΚΗΛΥ Σ∆ΥΗΘΩς. ,Ω Λς ΘΡΩ ΣΡςςΛΕΟΗ ΩΡ ΛΓΗΘΩΛΙ∴ 
ΩΚΗςΗ Φ∆ΥΗΩ∆ΝΗΥς ΛΘ ΩΚΗ (8-/)6. 
/ΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
&Ο∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 1997 (,6&(∋ 1997). 7ΚΥΗΗ ΟΗΨΗΟς ∆ΥΗ 
ΓΛςΩΛΘϑΞΛςΚΗΓ: /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ (,6&(∋ 1 ΡΥ 2), ΞΣΣΗΥ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ (,6&(∋ 3-4), ∆ΘΓ ΩΚΛΥΓ ΟΗΨΗΟ (,6&(∋ 5-6). 
&ΡΞΘΩΥ∴ ΦΡΓΗς ∆ΣΣΟΛΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ: %( (%ΗΟϑΛΞΠ), &= (&]ΗΦΚ 
5ΗΣΞΕΟΛΦ), ∋. (∋ΗΘΠ∆ΥΝ), ∋( (∗ΗΥΠ∆Θ∴), (( ((ςΩΡΘΛ∆), (/ 
(∗ΥΗΗΦΗ), (6 (6Σ∆ΛΘ), )5 ()Υ∆ΘΦΗ, Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΩΚΗ '∋πΣ∆ΥΩΗΠΗΘΩ 
Γ'2ΞΩΥΗ-0ΗΥ', Λ.Η. ∗Ξ∆ΓΗΟΡΞΣΗ, 0∆ΥΩΛΘΛΤΞΗ, ∗Ξ∴∆ΘΗ ∆ΘΓ 5πΞΘΛΡΘ), ,( 
(,ΥΗΟ∆ΘΓ), ,7 (,Ω∆Ο∴), &< (&∴ΣΥΞς), /9 (/∆ΩΨΛ∆), /7 (/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆), /8 
(/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ), +8 (+ΞΘϑ∆Υ∴), 07 (0∆ΟΩ∆), 1/ (1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς), ∃7 
(∃ΞςΩΥΛ∆), 3/ (3ΡΟ∆ΘΓ), 37 (3ΡΥΩΞϑ∆Ο), 6, (6ΟΡΨΗΘΛ∆), 6. (6ΟΡΨ∆Ν 
5ΗΣΞΕΟΛΦ), ), ()ΛΘΟ∆ΘΓ), 6( (6ΖΗΓΗΘ), 8. (8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ), (8-25 
((ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ), (8-15 (ΙΡΥΠΗΥ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ ΡΙ 15 0ΗΠΕΗΥ 
6Ω∆ΩΗς), (ΞΥΡ]ΡΘΗ (%ΗΟϑΛΞΠ, ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ∗ΥΗΗΦΗ, 6Σ∆ΛΘ, )Υ∆ΘΦΗ, 
,ΥΗΟ∆ΘΓ, ,Ω∆Ο∴, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ∃ΞςΩΥΛ∆, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ∆ΘΓ 
)ΛΘΟ∆ΘΓ), %∗ (%ΞΟϑ∆ΥΛ∆), +5 (&ΥΡ∆ΩΛ∆), 52 (5ΡΠ∆ΘΛ∆), ,6 (,ΦΗΟ∆ΘΓ), 
12 (1ΡΥΖ∆∴), ((∃ ((ΞΥΡΣΗ∆Θ (ΦΡΘΡΠΛΦ ∃ΥΗ∆, ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ∆ΟΟ (8-25 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 1ΡΥΖ∆∴, Η[ΦΟΞΓΛΘϑ /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ), &+ 
(6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ). 
  
)ΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ: 
∋∆Ω∆Ε∆ςΗς 
(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς//∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ/(ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ (/∆ΕΡΞΥ 
)ΡΥΦΗ 6ΞΥΨΗ∴)//)6 ςΗΥΛΗς - 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΥΗςΞΟΩς/,Θ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ - /)6 ςΗΥΛΗς/,Θ∆ΦΩΛΨΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ς ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΚΗ 
ΩΡΩ∆Ο ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ (ΡΙ ∆ ϑΛΨΗΘ ςΗ[) Ε∴ ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣς (%)
 
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩς Φ∆Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ΠΗΓΛ∆ ςΞΣΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗ: 
%ΗΦΚ %ΞΛΟΓΛΘϑ 2ΙΙΛΦΗ ∃4/017  
/ - 2920 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
7ΗΟ. (352) 4301 33408 
)∆[  (352) 4301 35349 
 
(-Π∆ΛΟ:  ΗΞΥΡςΩ∆Ω-ΠΗΓΛ∆ςΞΣΣΡΥΩ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∋∆Ω∆ 6ΞΣΣΡΥΩ:  
(ΞΥΡςΩ∆Ω ςΗΩ ΞΣ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∝(ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ς∴ςΩΗΠ∂ ∆ ΘΗΩΖΡΥΝ ΡΙ ςΞΣΣΡΥΩ ΦΗΘΩΥΗς, ΖΚΛΦΚ 
ΖΛΟΟ Η[ΛςΩ ΛΘ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘ ςΡΠΗ 
()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
7ΚΗΛΥ ΠΛςςΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΗΟΣ ∆ΘΓ ϑΞΛΓ∆ΘΦΗ ΩΡ ,ΘΩΗΥΘΗΩ 
ΞςΗΥς ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆. 
&ΡΘΩ∆ΦΩ ΓΗΩ∆ΛΟς ΙΡΥ ΩΚΛς ςΞΣΣΡΥΩ ΘΗΩΖΡΥΝ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ ΡΘ 
ΡΞΥ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ: ΖΖΖ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/ΦΡΠΠ/ΗΞΥΡςΩ∆Ω/
 
∃ ΟΛςΩ ΡΙ ΖΡΥΟΓΖΛΓΗ ς∆ΟΗς ΡΞΩΟΗΩς Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆Ω ΩΚΗ: 
 
2ΙΙΛΦΗ ΙΡΥ 2ΙΙΛΦΛ∆Ο 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς. 
 
2, ΥΞΗ 0ΗΥΦΛΗΥ 
/ - 2985 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
85/:  ΚΩΩΣ://ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς.ΗΞ.ΛΘΩ  
(-Π∆ΛΟ:  ΛΘΙΡ-ΛΘΙΡ-ΡΣΡΦΗ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
 
 
 
